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померли,  людина повинна позбутися “вертикалі підкорення” та надати 
місце “надлюдині”, створивши шлях до “вищої” мети. Ніцше зневажливо 
ставиться до егоїзму, як ознаки стадної моралі та є більш схильним до 
індивідуалізму, що є умовою щедрості життя. 
Сьогодні, люди продовжують сперечатися щодо філософії 
“надлюдини” Ніцше. Головним питанням залишається поява цієї 
“надлюдини”. Сам філософ стверджував, що “надлюдина” може з’явитися 
через багато років після його смерті, а може взагалі не з’явитися. Також, 
Ніцше вважав, що читачі, які зрозуміють його праці ще не з’явилися.  
Таким чином, філософія Ніцше породила новий тип філософа-
бунтаря, стала підґрунтям для нового розуміння призначення людини. 
Особливість філософії Ніцше полягає в тому, що його вчення привернуло 
увагу всього світу – критика всього старого та розробка потенційно 
нового у творах філософа змінило мислення багатьох людей, надало нової 
наснаги до життя, волі до влади. Ніцше наголошував на тому, що треба 
подолати свої недоліки та переосмислити споконвічні настанови та 
цінності. Ніцше відсторонився від прямолінійного розуміння сутності 
буття, залишивши питання відкритим. Він залишив у спадок багато 
філософських праць, в яких мислитель показав всьому світу нову істину, 
дав нову оцінку відомим цінностям, сформулювавши багато питань для 
роздумів майбутніх поколінь.  
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КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО ЗНАННЯ 
МАЙКЛА ПОЛАНІ 
Майкл Полані був видатним хіміком та філософом. Теорію 
неявного знання Полані вважав головним результатом своєї теоретичної 
діяльності. Основним стрижнем концепції неявного знання є положення 
про існування двох типів знання: центрального, або явного, зовнішнього, і 
периферійного, неявного, прихованого, імпліцитного (внутрішнього). 
Перед тим як почати розглядати цю концепцію слід визначити що 
таке «знання». Категорія «знання» є одною з ключових категорій онтології 
та гносеології. Це є головний компонент свідомості, засіб її існування. 
Знання визначають як розуміння людиною дійсності, відображення її у 




Проаналізувавши книгу Полані «Особистісне знання», можливо 
побачити, що розглядаючи процес пізнання Полані звертав особливу 
увагу на наступні невід’ємні складові цього процесу: 
об’єктивність. Жодне дослідження не може бути абсолютно 
об’єктивним, оскільки будучи людськими істотами, ми неминуче змушені 
дивитися на Всесвіт з того центру, що знаходиться всередині нас, і 
говорити про нього в термінах людської мови, сформованої нагальними 
потребами людського спілкування. Полані зазначав: «Будь-яка спроба 
повністю виключити людську перспективу з нашої картини світу 
неминуче веде до нісенітниці» [2, с. 176]; 
ймовірність. Саме виходячи з цього аспекту Полані і формулює 
свою концепцію особистісного знання. Мету своєї книги він бачив в тому, 
щоб показати, що абсолютна об'єктивність, що приписувалася зазвичай 
точним наукам, належить до розряду помилок і орієнтує на помилкові 
ідеали. Відкидаючи цю ілюзію, він запропонував інше явище — 
«особистісне знання». Особиста участь вченого присутня навіть у тих 
дослідницьких процедурах, які представляються найбільш точними. У 
науковому дослідженні завжди є якісь деталі, яким вчений не надає 
особливої уваги в процесі верифікації теорії. Вибір і перевірка наукової 
гіпотези — це особистісні акти, але, як всякі такі акти, вони припускають 
певні правила;  
теорію ймовірностей можна розглядати як систему таких правил. 
Такого роду особистісна вибірковість є невід'ємною рисою науки. Саме з 
цієї тези Полані і виводить «особистісне знання»; порядок. Розуміння 
випадкових подій передбачає наявність впорядкованості певного типу, яку 
ці події відтворюють з волі випадку. Оцінка впорядкованості є актом 
особистісного знання. Ймовірні судження можуть відноситися як до 
випадкових систем, так і до вельми впорядкованих систем, які 
взаємодіють з випадковими системами. І хоча виявлення значимого 
порядку може виявитися ненадійним завдяки випадковим спотворенням, 
такого роду евристичні припущення все одно істотно відрізняються від 
простого вгадування результату випадкової події. Чиста випадковість 
ніколи не може породити значимого порядку, оскільки сама її суть 
полягає у відсутності такого. Тому не слід ставитися до структури 
випадкової події як до схеми, яка має осмислений порядок; 
вміння і майстерність. Саме вони і підкреслюють особисті 
досягнення і вклад дослідника; 
артикуляція (мова). Своєю інтелектуальною перевагою людина 
(в порівнянні з тваринами) майже цілком зобов’язана володінню мовою; 
пристрасність. Пристрасність в науці — це не просто суб'єктивно-
психологічний побічний ефект, але і логічно невід’ємний елемент науки. 
Пристрасність вченого, що робить відкриття, має інтелектуальний 
характер, який свідчить про наявність інтелектуальної, і зокрема наукової, 




логічність твердження, критика сумніву та самовіддача. Всі ці 
складові Полані визначає як основні для обґрунтування особистісного 
знання. Як зазначає сам автор він «намагався показати, що будь-який акт 
пізнання включає в собі мовчазний і пристрасний внесок особистості, яка 
пізнає все, що стає відомим, і цей, вклад не є всього лише якоюсь 
недосконалістю, але є необхідний компонент будь-якого знання взагалі» 
[2, с. 178]. 
Як бачимо, Полані вперше сформулював концепцію неявного 
знання, згодом використану Т. Куном, де він продовжив її розкривати 
через дослідження «коперніканського перевороту» [3, с. 64]. Майкл 
Полані сформулював цікаву епістемологічну концепцію, в якій головну 
роль надав саме особі дослідника, заперечуючи абсолютну об’єктивність 
наукових досліджень, яка переважала в філософських колах того часу.  
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ПРАВА ЛЮДИНИ – СЕКТОР ЗАКОНОСЛУХНЯНОГО 
ЖИТТЯ 
Людина – це герой певного роману, який є нашим життям. В 
багатьох творах описується та чи інша доля героя, його піднесення в його 
справі чи, навпаки, його страждання. Так само і кожна особа проживає 
свій певний сценарій. Ніхто не спроможний чітко пояснити: в чому суть 
його життя? Це все одно, що на першій сторінці книги сказати, що вона не 
варта для розгляду.  
Сенс нашого життя знаходиться за її межами. Життя – це певна 
стежка, якою йде людина, яка живе цим життям. Ця стежка безпосередньо 
знаходиться у площині. Ця площина є константою. Ці стежки, як і будь-
які інші, можуть розходитися, сходитися, перетинатися тощо.  
Право виступає коефіцієнтом вірогідності цих перетинів, поворотів 
цієї дороги. Право людини на життя, на освіту, на свободу та особисту 
недоторканість і т.д. поширюють сектор, радіуси якого – це права людини. 
Вони беруть свій початок від початку шляху, а кінець їх на довжині круга, 
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